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 Ìåòîäèêà èçó÷åíèÿ ïðèòÿæàòåëüíûõ è 
óêàçàòåëüíûõ ìåñòîèìåíèé â ÿïîíñêîé 
àóäèòîðèè íà íà÷àëüíîì ýòàïå îáó÷åíèÿ
Åëåíà îêàíî
PlrA-iiZp7, 
~,1-ã ð7ã ð7è-VÒ, 1F: à7, ðÀ r: ò
ìåòÎäèêà ðóññêîãñî ÿçûêà, èïñýíñêàÿ àóäèòñîðèÿ, 
ã1à÷àëüíûè ýòàï îáó÷åíèÿ, ïIýè-ãÿæàòñëüíûñ 
ìåãòñýèìñèèí, óêàçàòåëüèiûå ìñã. ãñýèìåiñèí
1. Ââåäåíèå
   Ñðåäè ìíîæåñòâà âîïðîñîâ îáó÷åíèÿ ðóññêîìó ÿçûêó êàê 
èíîñòðàííîìó íà íà÷àëüíîì ýòàïå â äàííîé ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ 
îäíà: îáó÷åíèå ãðàììàòèêå, â ÷àñòíîñòè, ïðèòÿæàòåëüíû å è 
óêàçàòåëüíûå ìåñòîèìåíèÿ. Ýòîò ìàòåðèàë ñîñòàâëÿåò ÿäðî 
ãðàììàòè÷åñêîãî ìèíèìóìà íà÷àëüíîãî ýòàïà íàðÿäó ñ ïàäåæíîé 
          ö ñèñòåìîè ñóùåñòâèòåëüíûõ, ïðèëàãàòåëüíûìè è ãëàãîëàìè . 
   Â ðàáîòå îïèñûâàþòñÿ ëèíãâèñòè÷åñêèå òðóäíîñòè 
èçó÷åíèÿ ïðèòÿæàòåëüíûõ è óêàçàòåëüíûõ ìåñòîèìåíèé , 
ïðèâîäÿòñÿ ìåòîäû èõ ïðåîäîëåíèÿ è äàëåå ðàññìàòðèâàþòñÿ 
òðåíèðîâî÷íûå óïðàæíåíèÿ äëÿ çàêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëà .
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2.  Ïðèòÿæàòåëüíûå ìåñòîèìåíèÿ 1-îãî è 2-îãî ëèöà.
    Óêàçàòåëüíûå ìåñòîèìåíèÿ. 
   Â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ èçó÷åíèå ìåñòîèìåíèé îáû÷íî 
ñëåäóåò ïîñëå óñâîåíèÿ ïàäåæíîé ñèñòåìû ñóùåñòâèòåëüíûõ íà 
ïðèìåðàõ ñóùåñòâèòåëüíûõ â åäèíñòâåííîì ÷èñëå. 
   Â ðàáîòå ðàññìàòðèâàþòñÿ ðå÷åâûå îáðàçöû, óñëîæí¸ííûå 
îïðåäåëåíèÿìè, êîòîðûå âûðàæàþòñÿ ïðèòÿæàòåëüíûìè è 
óêàçàòåëüíûìè ìåñòîèìåíèÿìè. 
   Ïðåäúÿâëåíèå íîâîé ðàñøèðåííîé ñòðóêòóðíîé ìîäåëè 
ñëåäóåò íà÷àòü ñ ïðîñòîè. 
   Ðàññìîòðèì ñòðóêòóðû ñ ïðèòÿæàòåëüíûìè è óêàçàòåëüíûìè 
ìåñòîèìåíèÿìè â ïðåäëîæíîì, . âèíèòåëüíîì è äàòåëüíîì 
ïàäåæàõ (åäèíñòâåííî ÷èñëî). Ñðàâíèì èçó÷åííûå ðàíåå áîëåå 
ïðîñòûå ñòðóêòóðû ñ ïðåäëîæíûì ïàäåæîì ñ óñëîæí¸ííûìè. 
   Îíà ðàáîòàåò â øêîëå. Îíà ðàáîòàåò â íàøåé øêîëå. 
   ß îáåäàþ â êàôå.ß îáåäàþ â íàøåì êàôå.
Ìû ãîâîðèì î áàáóøêå. 
Îí ãîâîðèë î ãîðîäå.
Ìû ãîâîðèì î íàøåé áàáóøêå. 
Îí ãîâîðèë î íàøåì ãîðîäå.
Îëåã áûë â ìóçåå. 
Íèíà áûëà â øêîëå.
Îëåã áûë â ýòîì ìóçåå. 
Íèíà áûëà â ýòîé øêîëå.
   Ñðàâíèâ ýòè ïðåäëîæåíèÿ, ñòóäåíòû ìîãóò ñäåëàòü âûâîä, 
÷òî ïðèòÿæàòåëüíûå è óêàçàòåëüíûå ìåñòîèìåíèÿ, 
îòíîñÿùèåñÿ ê ñóùåñòâèòåëüíûì â ïðåäëîæíîì ïàäåæå, èìåþò 
ðàçíóþ ôîðìó â çàâèñèìîñòè îò ñóùåñòâèòåëüíûõ, ñ êîòîðûìè 
îíè ñîãëàñóþòñÿ. 
   Ýòè âûâîäû ñëåäóåò çàêðåïèòü â âèäå ðå÷åâîãî îáðàçöà.
Îí ãîâîðèë î 1) ìî¸ì (ñâî¸ì, òâî¸ì, íàøåì, âàøåì, ýòîì, 
  òîì) äðóãå
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ß ðàáîòàþ â
2) ìîåé (ñâîåé, òâîåé, íàøåé, âàøåé, ýòîé, 
  òîé) ïîäðóãå 
1) íàøåì (ýòîì, òî) óíèâåðñèòåòå 
2) íàøåé (ýòîé, òîé) øêîëå
   Ôîðìû ïðèòÿæàòåëüíûõ è óêàçàòåëüíûõ ìåñòîèìåíèé â 
ïðåäëîæíîì ïàäåæå ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå òàáëèöû.
'òàá
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Â ìî¸ì øêàôó âèñèò  ïàëüòî. 
Íà âàøåì ó÷åáíèêå ëåæèò êàðàíäàø. 
Â íàøåì ãîðîäå åñòü êèíîòåàòð. 
Â íàøåé áèáëèîòåêå ìíîãî êíèã
5) ß ÷àñòî äóìàþ î ñâî¸ì îòöå. 
6) Ðàññêàæèòå ìíå î ñâîåé áàáóøêå.
   Äëÿ çàïîìèíàíèÿ ýòîãî ãðàììàòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà 
ðàññìîòðèì ðÿä óïðàæíåíèè. 
   Çàäàíèå 1. Îòâåòüòå íà âîïðîñû, èñïîëüçóÿ ñëîâà â ñêîáêàõ. 
            Îáðàçåö: Ãäå îí æèâ¸ò? (ýòîò äîì) 
                       Îí æèâ¸ò â ýòîì äîìå.
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         à) Î êîì âû ÷àñòî âñïîìèíàåòå? (íàø ïðîôåññîð) 
         á) Î ÷¸ì âû ðàññêàçûâàåòå? (ñâîé ãîðîä)
         â) Ãäå áóäåò ñëåäóþùàÿ ëåêöèÿ? (ýòà àóäèòîðèÿ) 
          ã) Ãäå âèñèò ýòà êàðòèíà? (ìîÿ êîìíàòà) 
Çàäàíèå 2. Âñòàâüòå ïðîïóùåííûå ñëîâà. 
           Îáðàçåö: Ýòî íàø äîì. Ìû ÷àñòî âñïîìèíàåì ...
äîìå. 
Ýòî íàø äîì. Ìû ÷àñòî âñïîìèíàåì î
íàøåì äîìå. 
           à) Ýòî âàøà ñåñòðà. Ðàññêàæèòå ... ñåñòðå. 
          á) Îëåã ìîé äðóã ß ÷àñòî ïèøó äîìîé ... äðóãå. 
           â) Ýòî èçâåñòíûé ïèñàòåëü. ×òî âû çíàåòå ... 
              ïèñàòåëå? 
           ã) Ðîññèÿ - å¸ ðîäèíà. Îíà ÷àñòî äóìàåò ... ðîäèíå. 
Çàäàíèå 3. Ñîñòàâüòå äèàëîãè ïî îáðàçöó. 
          Îáðàçåö: -Ãäå âû êóïèëè ýòîò ñëîâàðü? 
-Â ìàãàçèíå .
-Â íàøåì?
-äà , â íàøåì. 
           à) Âû êóïèëè ìàðêè íà ïî÷òå. 
          á) Âû âçÿëè ðîìàí â áèáëèîòåêå. 
           â) Âû êóïèëè öâåòû â ìàãàçèíå. 
Çàäàíèå 4. Ïîïðîñèòå ñîáåñåäíèêà ðàññêàçàòü î ñâîåé 
           ñåìüå, î ãîðîäå, îá óíèâåðñèòåòå. 
Çàäàíèå 5. Ïðåäñòàâüòå, ÷òî âû èä¸òå ïî óëèöå è èùåòå 
           ïî÷òó, òåëåãðàô, ìàãàçèí, áèáëèîòåêó. 
Îáðàçåö: -Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, íà ýòîé óëèöå 
                                                       1 
                    åñòü àïòåêà?
-Äà , íà íàøåé óëèöå íàõîäÿòñÿ äâå
àïòåêè.
   Ïðè ïðåäúÿâëåíèè ðàñøèðåííîé ñòðóêòóðû ñ âèíèòåëüíûì 
ïàäåæîì òàêæå íåîáõîäèìî ñðàâíèòü å¸ ñ ïåðâè÷íîé.
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   Îí ÷èòàë ðîìàí. Îí ÷èòàë âàø ðîìàí. 
   Îí ÷èòàë ãàçåòó. Îí ÷èòàë òâîþ ãàçåòó. 
   Îí ÷èòàë ïèñüìî. Îí ÷èòàë ìî¸ ïèñüìî . 
Ìû èä¸ì â ìàãàçèí. Ìû èä¸ì â íàø ìàãàçèí . 
   ß èäó â øêîëó. ß èäó â ñâîþ øêîëó. 
   Äàéòå ìíå êàðàíäàø Äàéòå ìíå ýòîò êàðàíäàø 
  è ðó÷êó.è ýòó ðó÷êó. 
   Ñðàâíèâàÿ ýòè ïðèìåðû, ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèå 
âûâîäû: ïðèòÿæàòåëüíûå è óêàçàòåëüíûå ìåñòîèìåíèÿ òîëüêî 
â ñî÷åòàíèè ñ âèíèòåëüíû ì ïàäåæîì ñóùåñòâèòåëüíûõ 
æåíñêîãî ðîäà èçìåíÿþò ñâîþ ôîðìó (-ó -- -þ). 
Äëÿ ñðàâíåíèÿ èñïîëüçîâàëèñü òîëüêî ñòðóêòóðíûå ìîäåëè 
ñ âèíèòåëüíûì ïàäåæîì íåîäóøåâë¸ííûõ ñóùåñòâèòåëüíûõ.
Äëÿ çàïîìèíàíèÿ ñîñòàâèì ïðèìåðû-ñõåìû. 
Îí ÷èòàåò ìîé (ñâîé, òâîé, íàø, âàø, ýòîò, òîò) ðîìàí 
          ìîÿ (ñâîþ, òâîþ, íàøó, âàøó, ýòó, òó) ãàçåòó
           ìî¸ (ñâî¸, òâî¸, íàøå, âàøå, ýòî, òî) ïèñüìî
   Ôîðìû ïðèòÿæàòåëüíûõ è óêàçàòåëüíûõ ìåñòîèìåíèé â 




Ìóæñêîé 1Þä ÆÑã1(ÊÈé ðîä Ñðåäññèêãã ðîä
ìîè ìîÿ ìîå
ñâîè ñâîÿ ñâîå







   Òðåíèðîâêó è çàêðåïëåíèå ðàñøèðåííûõ ñòðóêòóð ñ 
ïðèòÿæàòåëüíûìè è óêàçàòåëüíûìè ìåñòîèìåíèÿìè â 
âèíèòåëüíîì ïàäåæå ìîæíî ïðîâåñòè ñ ïîìîùüþ ñëåäóþùèõ 
óïðàæíåíèè. 
Çàäàíèå 1. Ñïðîñèòå ñîáåñåäíèêà, íå âèäåë ëè îí âàøó 
              êíèãó, êàðàíäàø, ïèñüìî, ãàçåòó. 
Îáðàçåö: -Àíòîí, òû íå âèäåë ìîþ êíèãó? 
- Òâîþ êíèãó ? Êîíå÷íî , âèäåë. 
- Îíà íà ñòîëå . 
Çàäàíèå 2. Ïîïðîñèòå òîâàðèùà äàòü âàì ÷òî-ëèáî. 
Îáðàçåö: -Äàé ìíå, ïîæàëóéñòà, ñâîþ òåòðàäü. 
Çàäàíèå Ç. Èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ñèòóàöèé, ñîñòàâüòå 
             äèàëîãè ìåæäó âàìè è ïðîäàâöîì ïðè ïîêóïêå 
              ïëàòüÿ, êíèãè, ïîäàðêà äðóãó, ñëîâàðÿ. 
             Îáðàçåö: -Ïîêàæèòå, ïîæàëóéñòà, øàðô. 
                    -Ýòîò? 
-Äà , ýòîò. Ñêîëüêî îí ñòîèò ? 
Çàäàíèå 4. Çàêîí÷èòå ïðåäëîæåíèå. 
              à) Ïðèõîäèòå êî ìíå â ãîñòè. Âû çíàåòå ... 
               àäðåñ? 
              á) Ïîâòîðèòå, ïîæàëóéñòà, åù¸ ðàç ... èìÿ í ... 
                 ôàìèëèþ. 
              â) Äàéòå ìíå ... ðó÷êó è ... êàðàíäàø. 
              ã) Ãäå âû êóïèëè ... øàïêó? 
             ä) Âû èùåòå êíèãó? ß âèäåë ... êíèãó íà ïîëêå 
                â øêàôó.
   Ðàññìîòðèì ïðåäúÿâëåíèå ìåñòîèìåíèé â äàòåëüíîì 
ïàäåæå. Äëÿ ýòîãî ñðàâíèì ïåðâè÷íûå è ðàñøèðåííûå 
ñòðóêòóðû ñ äàòåëüíûì ïàäåæîì. 
  ß çâîíþ áðàòó. ß çâîíþ ñâîåìó áðàòó. 
   Ìû ïèøåì áàáóøêå. Ìû ïèøåì íàøåé áàáóøêå. 
  Ìíå 20 ëåòÌîåé ñåñòðå 25 ëåò
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ß èäó õ î ÷ù .ß èäó õ âàøåìó îòöó. 
Îíà ïîñëàëà ïèñüìî Îíà ïîñëàëà ïèñüìî ýòîé 
 ïîäðóãå.ïîäðóãå. 
   Ôîðìû ïðèòÿæàòåëüíûõ è óêàçàòåëüíûõ ìåñòîèìåíèé â 
äàòåëüíîì ïàäåæå ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå òàáëèöû.
òàáëèäà 3.
 fià'ãåëüièüé  èàäñæ
Ìñã ò0èìåíèñ
Ìóæñêîé )i' Æåíñêèé )/‚ (;ðñ èèø Ð/'
ìîåìó ìîåé ìîåìó
ñâîåìó ñâîåé ã. âîåìó







• Çàêðåïèòü ñòðóêòóðó ñ  ïðèòÿæàòåëüíûìè è óêàçàòåëüíûìè 
ìåñòîèìåíèÿìè ïîìîãóò ñëåäóþùèå óïðàæíåíèÿ. 
Çàäàíèå 1. Çàêîí÷èòå ïðåäëîæåíèÿ ïî îáðàçöó, èñïîëüçóÿ 
               ñëîâà â ñêîáêàõ. 
             Îáðàçåö: ß íàïèñàë ïèñüìî (áðàò). 
                     ß íàïèñàë ïèñüìî ñâîåìó áðàòó. 
             à) Íàøà áàáóøêà áîëüíà. Ïîñëå îáåäà ìû 
                ïîéä¸ì ê ... (áàáóøêà). 
             á) ß ïîñëàëà ïîñûëêó ... (ïîäðóãà) . 
              â) Ïåðåäàéòå çàïèñêó ... (ýòîò ÷åëîâåê). 
Çàäàíèå 2. Ñîñòàâüòå äèàëîãè ïî îáðàçöàì. 
            à) Îáðàçåö: -Ó âàñ åñòü áðàò è ñåñòðà? 
- Ó ìåíÿ åñòü ñåñòðà . 
- Ñêîëüêî ëåò âàøåé ñåñòðå ? 
                          -Ìîåé ñåñòðå 10 ëåò . 
             á) Îáðàçåö: -Êîìó òû çâîíèøü?
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â)
 -Ñâîåé ïîäðóãå . 
Îáðàçåö: --Êîìó òû ïîêóïàåøü ïîäàðîê? 
-Ñâîåìó îòöó . Ó íåãî ñêîðî äåíü 
         ðîæäåíèÿ. 
--- Ñêîëúõî ëåò âàøåìó îòöó? 
-Çàâòðà åìó èñïîëíèòñÿ 56 ëåò .






Ñêîëüêî ëåò ýòîìó ÷åëîâåêó? 
×òî  âû ïîäàðèëè âàøåé ñåñòðå íà äåíü 
ðîæäåíèÿ? 
Êîìó âû çâîíèëè ñåãîäíÿ óòðîì? 
Êîìó îí êóïèë ýòè öâåòû?
   Ïðè ïðåäúÿâëåíèè ðàñøèðåííîé ñòðóêòóðû ñ ðîäèòåëüíûì 
ïàäåæîì ñëåäóåò ïðîâåñòè å¸ ñðàâíåíèå ñ ïåðâè÷íîé.
Íà ñòîëå íåò æóðíàëà. 
Íà ñòîëå íåò êíèãè. 
Çäåñü íåò ïèñüìà. 
Ýòî ãàçåòà ñòóäåíòà. 
ß ÷èòàþ ïèñüìî îòöà.
Íà ñòîëå íåò ìîåãî æóðíàëà. 
Íà ñòîëå íåò òâîåé êíèãè. 
Çäåñü íåò íàøåãî ïèñüìà. 
Ýòî êíèãà òîãî ñòóäåíòà. 
ß ÷èòàþ ïèñüìî ñâîåãî îòöà.
   Ðåçóëüòàòîì ñîïîñòàâëåíèÿ äàííûõ ñòðóêòóð ìîæåò ñòàòü 
ñîñòàâëåíèå ïðèìåðîâ-ñõåì, êîòîðûå áóäóò ñëóæèòü ðå÷åâûìè 
îáðàçöàìè.
Â ñóìêå íåò ìîåãî (ñâîåãî, òâîåãî, íàøåãî, âàøåãî, ýòîãî, òîãî) 
             çîíòà 
            ìîåé (ñâîåé, òâîåé, íàøåé, âàøåé, ýòîé, òîé)
ðó÷êè 
ìîåãî (ñâîåãî, òâîåãî, íàøåãî, âàøåãî, ýòîãî, òîãî) 
ïèñüìà
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Ôîðìû ïðèòÿæàòåëüíûõ è óêàçàòåëüíûõ ìåñòîèìåíèé â 




Ìóæñêîé 1)0/' Æñèñ êèé )0/' ñðåäíèé Ð
ìîåãî ìîåé ìîåãî
ñâîåãî ñâîåé ñâîåãî






   Çàêðåïëåíèå ñòðóêòóð ñ ïðèòÿæàòåëüíûìè è óêàçàòåëüíûìè 
ìåñòîèìåíèÿìè â ðîäèòåëüíîì ïàäåæå ìîæíî ïðîâåñòè ñ 
                                              è ïîìîùüþ ñëåäóþùèõ óïðàæíåíèè. 
   Çàäàíèå 1. Ñîñòàâüòå äèàëîãè ïî  îáðàçöàì. 
            à) Îáðàçåö: - Îòêóäà 'òû èä¸øü? 
-Èç íàøåãî èíñòèòóòà . 
            á) Îáðàçåö: -Îòêóäà òû èä¸øü? 
- Îò ìîåé ïîäðóãè . 
              â) Îáðàçåö: - Òû çíàåøú, ÿ ñåãîäíÿ ïîëó÷èëà ïîñü?ëíó. 
-Îò êîãî ? 
- Îò ìîåé ñåñòðû . 





×åé ýòî ïîðòðåò? (ìîé äåäóøêà) 
Ó êîãî åñòü ìàøèíà? (ìîÿ ïîäðóãà) 
Ó êîãî ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíèÿ? (ýòîò ñòóäåíò) 
Ó âàøåé ñåñòðû åñòü ñûí? (ìîÿ ñåñòðà)
 Çàäàíèå Ç. Çàäàéòå âîïðîñû ê äàííûì îòâåòàì. 
                  à) ......... ? 
              -Áðàò ýòîãî ñòóäåíòà âðà÷ .
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á) ......... ? 
-Îí ïðèåõàë èç íàøåãî ãîðîäà. 
                 â) ......... ? 
--- Îêîëî ìîåãî äîìà àïòåêà . 
                  ã) ......... ? 
              -Ó ìåíÿ íåò âàøåé êíèãè. 
ä) ......... ? 
             -Ó íàøåé ñòóäåíòêè ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíèÿ. 
Çàäàíèå 4. Âñòàâüòå ïðîïóùåííûå ñëîâà. 
           à) Ó âàñ ìîÿ ãàçåòà? -Íåò, ó ìåíÿ íåò ... ãàçåòû. 
           á) Â öåíòðå ... ãîðîäà íàõîäèòñÿ âîêçàë. 
           â) Ãäå ìàãàçèí? -Îí ðàñïîëîæåí îêîëî ... 
              áîëüøîãî óíèâåðìàãà.
   Ðàññìîòðèì ðàñøèðåííûå ñòðóêòóðû ñ ïðèòÿæàòåëüíûìè 
è óêàçàòåëüíûìè ìåñòîèìåíèÿìè â òâîðèòåëüíîì ïàäåæå, 
ñðàâíèâàÿ èõ ñ ïåðâè÷íûìè.
ß ãîâîðèë ã, ñåñòðîé. 
Îí áóäåò ïðåïîäàâàòåëåì. 
Ìàãàçèí ðÿäîì ñ äîìîì. 
Ó÷èòåëü äîâîëåí 
ñî÷èíåíèåì.
ß ãîâîðèë ñî ñâîåé ñåñòðîé. 
Îí áóäåò íàøèì ïðåïîäàâàòåëåì. 
Ìàãàçèí ðÿäîì ñ ýòèì äîìîì. 
Ó÷èòåëü äîâîëåí ìîèì 
ñî÷èíåíèåì.
   Ïðîàíàëèçèðîâàâ äàííûå ïðåäëîæåíèÿ, ìîæíî ñäåëàòü 
âûâîä, ÷òî ïðèòÿæàòåëüíûå è óêàçàòåëüíûå ìåñòîèìåíèÿ ñ 
ñóùåñòâèòåëüíûìè æåíñêîãî ðîäà â òâîðèòåëüíîì ïàäåæå 
èìåþò òàêóþ æå ôîðìó, êàê è ñ ñóùåñòâèòåëüíûìè â 
ðîäèòåëüíîì ïàäåæå. 
   Â êà÷åñòâå ðå÷åâûõ îáðàçöîâ ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
ïðèìåðû-ñõåìû.
Îí äîâîëåí ìîèì (ñâîèì, òâîèì, íàøèì, âàøèì, ýòèì, òåì) 
             îòâåòîì 
           ìîåé (ñâîåé, òâîåé, íàøåé, âàøåé, ýòîé, òîé)
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ðàáîòîé 
ìîèì (ñâîèì, òâîèì, íàøèì, âàøèì, ýòèì, òåì)
ñî÷èíåíèåì
   Ôîðìû ïðòÿæàòåëüíûõ è óêàçàòåëüíûõ ìåñòîèìåíèé â 




Ìåò )È ÌÑI 1 ÈÑ
Ìóæ êîé æñïñêÈÈ ð ö
ìîèì ìîåé ìîèì
ñâîèì ñâîåé ñâîèì
I I ðèòâlæ.àòåëüíñê òâîèì òâîåé òâîèì





Ïðèâåä¸ì óïðàæíåíèÿ äëÿ  òðåíèðîâêè ýòîãî ìàòåðèàëà. 
Çàäàíèå 1. Âû èä¸òå êóäà-ëèáî ñ ñåñòðîé. Ïî äîðîãå âû 
           âñòðå÷àåòå òîâàðèùà. Ñïðîñèòå åãî, ñ êåì îí
            èä¸ò. 
Îáðàçåö: -ß èäó â êèíî ñî ñâîåé ñåñòðîé. À òû? 
                   -À ÿ èäó ñî ñâîèì äðóãîì. 
Çàäàíèå 2. Çàêîí÷èòå ïðåäëîæåíèÿ, èñïîëüçóÿ óêàçàòåëüíûå 
            è ïðèòÿæàòåëüíûå ìåñòîèìåíèÿ. 
          à) Ó ìåíÿ åñòü ç áèëåòà íà âûñòàâêó ß ïîéäó íà 
                âûñòàâêó ñ ... 
          á) ß ïëîõî ñåáÿ ÷óâñòâóþ. Ìíå íàäî ïîãîâîðèòü 
Ñ ... . 
          â) Ýòîò ñòóäåíò ìîé äðóã ß äðóæó ñ ... óæå 10 ëåò 
           ã) Ìû áûëè â òåàòðå ñ ... 
Çàäàíèå Ç. Îòâåòüòå íà âîïðîñû, èñïîëüçóÿ ñëîâà â
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            ñêîáêàõ. 
         à) Ñ êåì âû æèâ¸òå â îäíîé êâàðòèðå? (ìîÿ 
             ñåìüÿ) 
          á) Ñ êåì  âû ÷àñòî ðàçãîâàðèâàåòå ïî òåëåôîíó? 
            (ìîé áðàò è ìîÿ ñåñòðà) 
          â) Ñ êåì âû âñòðåòèëèñü â÷åðà â ïàðêå? (ýòà 
            äåâóøêà) 
          ã) Ã êåì âû ïîçíàêîìèëèñü íåäàâíî â áèáëèîòåêå? 
            (ýòîò ñòóäåíò) 
çàäàíèå 4. Çàäàéòå âîïðîñû ê äàííûì îòâåòàì. 
                 à) ......... ? 
              -ß ïîçíàêîìèëñÿ ñ ýòîé äåâóøêîé â òåàòðå . 
                    á) ......... 
-- Íåò , ÿ íå çíàêîì ñ òåì èíæåíåðîì. 
                 â) ... ...... ? 
-Â Ìîñêâå ìû ïîçíàêîìèëèñü ñ ýòèì 
               ñòóäåíòîì. 
                   ã) ... ... ... ? 
-Äà , ÿ äàâíî çàíèìàþñü ýòèì âèäîì ñïîðòà.
   Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîòû íàä ïðèòÿæàòåëüíûìè è 
óêàçàòåëüíûìè ìåñòîèìåíèÿìè âî âñåõ ïàäåæàõ ñëåäóåò äàòü 
ñòóäåíòàì çàäàíèå ñðàâíèòü ôîðìû ïðèòÿæàòåëüíûõ è 
                                     ÷ óêàçàòåëüíûõ ìåñòîèìåíèè ìóæñêîãî, æåíñêîãî è ñðåäíåãî 
ðîäà â ðàçíûõ ïàäåæàõ. Ïðîàíàëèçèðîâàâ òàáëèöû 1-5, 
ïðèâåä¸ííûå â äàííîé ðàáîòå, îíè ñìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî 
ïðèéòè ê ñëåäóþùèì âûâîäàì: 
   1) ôîðìû ýòèõ ìåñòîèìåíèè ìóæñêîãî è ñðåäíåãî ðîäà 
      ñîâïàäàþò âî âñåõ ïàäåæàõ, êðîìå èìåíèòåëüíîãî è 
âèíèòåëüíîãî; 
   2) ìîæíî îáíàðóæèòü òàê íàçûâàåìîãî «ïîìîùíèêà», 
êîòîðûé ïîçâîëèò îïðåäåëèòü òèï îêîí÷àíèè 
ìåñòîèìåíèè ìóæñêîãî è ñðåäíåãî ðîäà â êîñâåííûõ
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ïàäåæàõ. Â êà÷åñòâå òàêîãî «ïîìîùíèêà» ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü êîñâåííûå ïàäåæè ëè÷íûõ ìåñòîèìåíèè 
   îí, îíî: 
      Ðîäèòåëüíûé ïàäåæ: åãî - ìîåãî 
     äàòåëüíûé ïàäåæ:åìó - ìîåìó 
       Âèíèòåëüíûé ïàäåæ (îäóøåâë.): åãî - ìîåãî
Òâîðèòåëüíûé ïàäåæ: èì - ìîèì 
Ïðåäëîæíûé ïàäåæ:î í¸ì - î ìî¸ì 
3) ìåñòîèìåíèÿ æåíñêîãî ðîäà â ðîäèòåëüíîì, äàòåëüíîì, 
  òâîðèòåëüíîì è ïðåäëîæíîì ïàäåæàõ èìåþò îäèíàêîâûå 
  ôîðìû.
Ç. Ïðèòÿæàòåëüíûå ìåñòîèìåíèÿ åãî, å¸, èõ, ñáîé
   Òðóäíîñòü îâëàäåíèÿ ïðèòÿæàòåëüíûìè ìåñòîèìåíèÿìè 
1-îãî è 2-îãî ëèöà çàêëþ÷àåòñÿ â ñîãëàñîâàíèè ýòèõ 
                è ìåñòîèìåíèè ñ îïðåäåëÿåìûì ñëîâîì â ðîäå, ÷èñëå è ïàäåæå. 
Íàïðèìåð, ìîÿ ãàçåòà, â íàøåì ãîðîäå, ê òâîåé ñåñòðå. Íà ïåðâûé 
âçãëÿä êàæåòñÿ, ÷òî óñâîåíèå íåèçìåíÿåìûõ ïðèòÿæàòåëüíûõ 
ìåñòîèìåíèé 3-åãî ëèöà åãî, å¸, èõ -- íå äîëæíî ïðåäñòàâëÿòü 
çàòðóäíåíèé. îäíàêî äëÿ ÿïîíñêèõ ñòóäåíòîâ èõ óïîòðåáëåíèå 
âûçûâàåò çíà÷èòåëüíûå òðóäíîñòè ïîòîìó, ÷òî ðîä è ÷èñëî 
                      è ýòèõ ìåñòîèìåíèè â ðóññêîì ÿçûêå çàâèñèò íå îò ðîäà è ÷èñëà 
îïðåäåëÿåìîãî ñóùåñòâèòåëüíîãî, à îò ðîäà è ÷èñëà ïðåäìåòà 
èëè ïîëà ëèöà-îáëàäàòåëÿ. 
          æóðíàë ñåñòðû - å¸ æóðíàë 
          æóðíàë áðàòà - åãî æóðíàë 
            êðûøà çäàíèÿ - åãî êðûøà
           áèáëèîòåêà ñòóäåíòîâ - èõ áèáëèîòåêà 
   Íåîáõîäèìî ïîêàçàòü ñòóäåíòàì îòëè÷èå èõ óïîòðåáëåíèÿ 
îò óïîòðåáëåíèÿ ìåñòîèìåíèè 1-îãî è 2-îãî ëèöà ìîé, òâîé, 
íàø, âàø. 
           ß ÷èòàë åãî ãàçåòó (ðîìàí, ïèñüìî, êíèãè).
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           ß ÷èòàë å¸ ãàçåòó (ðîìàí, ïèñüìî, êíèãè). 
           ß ÷èòàë èõ ãàçåòó (ðîìàí, ïèñüìî, êíèãè). 
   Ïðîàíàëèçèðîâàâ äàííûå ïðèìåðû ìîæíî ñäåëàòü 
ñëåäóþùèå âûâîäû: 
    1) ìåñòîèìåíèå åãî ïîêàçûâàåò, ÷òî îáëàäàòåëåì ãàçåòû, 
      ðîìàíà, ïèñüìà, êíèã - ïðåäìåòîâ, èìåþùèõ ðàçíóþ 
      ôîðìó ðîäà è ÷èñëà, - ÿâëÿåòñÿ îí - ëèöî ìóæñêîãî 
       ïîëà; 
   2) ìåñòîèìåíèå å¸ óêàçûâàåò, ÷òî îáëàäàòåëü îíà - ëèöî 
      æåíñêîãî ïîëà; 
3) ìåñòîèìåíèå èõ - ìíîæåñòâî îáëàäàòåëåé íåçàâèñèìî îò 
        ïîëà.
   Óïîòðåáëåíèå ìåñòîèìåíèé 3-åãî ëèöà îñëîæíÿåòñÿ òàêæå 
íàëè÷èåì â ðóññêîì ÿçûêå ïðèòÿæàòåëüíîãî ìåñòîèìåíèÿ 
ñâîé. 
   Äî òåê ïîð ïîêà èçó÷àåìîå ïîíÿòèå íå áóäåò îñìûñëåíî 
ñòóäåíòàìè â ïîëíîì îáú¸ìå, íå ñëåäóåò íà÷èíàòü ðå÷åâûå 
äåéñòâèÿ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ðå÷åâûå äåéñòâèÿ ñòóäåíòîâ 
áóäóò ñëó÷àéíûìè è ïðèâåäóò ê ìíîãî÷èñëåííûì îøèáêàì. 
Ðàçãðàíè÷åíèå ìåñòîèìåíèé åãî, å¸, èõ è ñâîé ìîæíî ïðèâåñòè 
íà ñîïîñòàâëåíèè ïðèìåðîâ. 
   Îíà ÷èòàåò ñâîþ ãàçåòó. Îíà ÷èòàåò å¸ ãàçåòó. 
   (îíà - îáëàäàòåëü ãàçåòû) (îáëàäàòåëü ãàçåòû - äðóãîå 
                              ëèöî æåíñêîãî ïîëà) 
   Îí çàíèìàåòñÿ â ñâîåé Îí çàíèìàåòñÿ â åãî êîìíàòå.
êîìíàòå. 
(îí - îáëàäàòåëü êîìíàòû)
Îíè çàíèìàþòñÿ â ñâîåé 
àóäèòîðèè. (îíè -
îáëàäàòåëè àóäèòîðèè)
(îáëàäàòåëü êîìíàòû - äðóãîå 
ëèöî ìóæñêîãî ïîëà) 
Îíè çàíèìàþòñÿ â èõ àóäèòîðèè. 
(îáëàäàòåëè àóäèòîðèè -
äðóãèå ëèöà ëþáîãî ïîëà)
 ìñòñ^äèêà è:3ó÷ñòòèÿ òòðèòíòæàãåëüòòüjõ è óêèçà'ãñëüòòò)òõ ìñãã()èìñòòèÉ 1à//
   Â ïðåäëîæåíèÿõ ñëåâà ïðèòÿæàòåëüíûå ìåñòîèìåíèÿ 
îïðåäåëÿþò ïðåäìåòû, êîòîðûå ïðèíàäëåæàò ñóáúåêòó 
äåéñòâèÿ (îí, îíà, îíè). Â ïðåäëîæåíèÿõ ñïðàâà ìåñòîèìåíèÿ 
åãî, å¸, èõ óêàçûâàþò íà ïðåäìåòû, íå ïðèíàäëåæàùèå ñóáúåêòó 
(å¸ ãàçåòà - ãàçåòà ïîäðóãè, ñåñòðû; â åãî êîìíàòå - â êîìíàòå 
äðóãà, áðàòà; â èõ àóäèòîðèè - â àóäèòîðèè äðóãîé ãðóïïû). 
   ×òîáû îáúÿñíåíèå áûëî ïîëíûì, åñëè ìû ðàçãðàíè÷èì 
óïîòðåáëåíèå ìåñòîèìåíèé 1-îãî è 2-îãî ëèöà è ìåñòîèìåíèå 
ñâîé â òàêèõ, íàïðèìåð, ïðåäëîæåíèÿõ: 
   Ìîé áðàò ó÷èòñÿ â øêîëå. ß ÷àñòî âèæó ìîåãî (ñâîåãî) 
                                 áðàòà.
íiàøà êâàðòèðà íà âòîðîì 
ýòàæå. 
Òâîé êàðàíäàø íà ñòîëå. 
Ãäå æèâ¸ò âàø äðóã?
Ìû ñëóøàåì ìóçûêó â íàøåé 
(ñâîåé) êâàðòèðå. 
Òû âçÿë òâîé (ñâîé) êàðàíäàø? 
Âû ÷àñòî âèäèòå âàøåãî (ñâîåãî) 
äðóãà?
   Â ïðèìåðàõ ñëåâà ïðèòÿæàòåëüíûå ìåñòîèìåíèÿ 1-îãî è 
2-îãî ëèöà ñî÷åòàþòñÿ ñ ñóùåñòâèòåëüíûìè, âûïîëíÿþùèìè 
ðîëü ñóáúåêòà äåéñòâèÿ. Óïîòðåáëåíèå ïðèòÿæàòåëüíîãî 
ìåñòîèìåíèÿ ñâîé â òàêèõ ñòðóêòóðàõ íåâîçìîæíî. 
   Â ïðèìåðàõ ñïðàâà ïðèòÿæàòåëüíûå ìåñòîèìåíèÿ 
ñî÷åòàþòñÿ ñ ñóùåñòâèòåëüíûìè îáúåêòíîãî èëè 
îáñòîÿòåëüñòâåííîãî çíà÷åíèÿ. Â ýòèõ ïðèìåðàõ â êà÷åñòâå 
ñóáúåêòà äåéñòâèÿ âûñòóïàåò ëèöî, êîòîðîìó ïðèíàäëåæèò 
äàííàÿ âåùü (ÿ - ìîé, ìû - íàø, òû - òâîé, âû - âàø). Ïðè òàêîì 
óïîòðåáëåíèè âîçìîæíû âàðèàíòû: ìîé -ñâîé, íàø -- ñâîé, òâîé 
- ñâîé , âàø - ñâîé, ïðè ïðåèìóùåñòâåííîì óïîòðåáëåíèè ñâîé. Â 
ïðåäëîæåíèÿõ, ãäå ïðÿìî íå îáîçíà÷åíî ëèöî-îáëàäàòåëü, 
óïîòðåáëåíèå ìåñòîèìåíèÿ ñâîé èñêëþ÷àåòñÿ. 
   Ðàññìîòðèì íåñêîëüêî ïðåäëîæåíèé: 
          Ìîåìó áðàòó 20 ëåò.
           Ìîåãî áðàòà çîâóò Àíòîí. 
           Ó âàøåãî áðàòà åñòü ìàøèíà?
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          Íàøåìó îòöó âðà÷è íå ðàçðåøàþò êóðèòü. 
   Óñòàíàâëèâàÿ ãðàíèöû óïîòðåáëåíèÿ ïðèòÿæàòåëüíûõ 
ìåñòîèìåíèé, ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå ñòóäåíòîâ íà òî, êàê 
ìîãóò áûòü âîñïðèíÿòû íîñèòåëåì ÿçûêà òàêèå âûñêàçûâàíèÿ: 
   1) ÿ áúíã, ó ìîåãî áðàòà - áóäåò âîñïðèíÿòî êàê íîðìàòèâíîå, 
      íî ëó÷øå ñêàçàòü ñ ìåñòîèìåíèåì ñâîé - ÿ áûë. ó ñâîåãî 
áðàòà (â ïðåäëîæåíèè íàçâàíî ëèöî-îáëàäàòåëü - ÿ); 
   2) ñâîåãî äðóãà çîâóò Ìàêñèì - âûñêàçûâàíèå íåíîðìàòèâíîå, 
      íî î åãî çíà÷åíèè íîñèòåëü ìîæåò äîãàäàòüñÿ ïî 
      ïðåäûäóùåìó êîíòåêñòó; 
   Ç) îí ÷èòàë åãî ãàçåòó (åãî âìåñòî ñâîåãî) - íåïðàâèëüíîå 
      óïîòðåáëåíèå ìåñòîèìåíèÿ èñêàæàåò ñìûñë 
       âûñêàçûâàíèÿ.
   ×òîáû ïîäãîòîâèòü ñòóäåíòîâ ê èñïîëüçîâàíèþ â ðå÷è 
ñëîæíûõ ïðàâèë óïîòðåáëåíèÿ ïðèòÿæàòåëüíûõ ìåñòîèìåíèé, 
ñëåäóåò ñíà÷àëà äàòü èì âîçìîæíîñòü ïîíàáëþäàòü 
ôóíêöèîíèðîâàíèå òàêèõ ìåñòîèìåíèé â ãîòîâûõ, ñïåöèàëüíî 
ñîñòàâëåííûõ òåêñòàõ, à çàòåì óæå ïðåäëîæèòü ïåðâûå 
ïîïûòêè â ñàìîñòîÿòåëüíîì èõ óïîòðåáëåíèè. 
   Äëÿ ìíîãèõ ÿïîíñêèõ ñòóäåíòîâ ýòîò ãðàììàòè÷åñêèé 
ìàòåðèàë ÿâëÿåòñÿ íå ìåíåå òðóäíûì, ÷åì âèäû ãëàãîëà. 
îäíàêî åãî ñëåäóåò ââîäèòü íà ðàííåì ýòàïå îáó÷åíèÿ õîòÿ áû 
äëÿ ïàññèâíîãî âëàäåíèÿ. 
   Ìîæíî ïðåäëîæèòü ó÷àùèìñÿ ñëåäóþùèå âèäû 
óïðàæíåíèé äëÿ äèôôåðåíöèàöèè óïîòðåáëåíèÿ 
ïðèòÿæàòåëüíûõ ìåñòîèìåíèé. 
Çàäàíèå 1. Ïðî÷èòàéòå òåêñòû. Ñîñòàâüòå àíàëîãè÷íûå. 
             Ìîæíî ëè âûäåëåííûå ïðèòÿæàòåëüíûå 
              ìåñòîèìåíèÿ çàìåíèòü ìåñòîèìåíèåì ñâîé? 
             à) ß æèâó â äâóõýòàæíîì äîìå. Ìîÿ êîìíàòà 
íàõîäèòñÿ íà ïåðâîì ýòàæå. Â ìîåé êîìíàòå 
                 åñòü ñòîë, ñòóë è êðîâàòü.
 Ìåòöë,èêà èçóëñiIèï 1 1ÈÒß?ÊÃÑË11ÏIÕ è èêà:çà'ãñëûiûõ ìñ(ãÎèìåíèÉ 1à 9
          á) Ìîåãî áðàòà çîâóò Àëåêñåé. Îí òîæå ó÷èòñÿ â 
íàøåé øêîëå . 
Îí ÷àñòî ðàññêàçûâàåò ìíå î ñâîèõ äðóçüÿõ. 
             Åãî äðóçüÿ ÷àñòî ïðèõîäÿò ê íàì â ãîñòè. 
          â) -Ãäå æèâ¸ò âàøà ñåìüÿ? 
              -Ìîÿ ñåìüÿ æèâ¸ò â Êèåâå . 
-Ðàññêàæèòå ìíå î âàøåé ñåìüå . 
Çàäàíèå 2. Âìåñòî òî÷åê ïîñòàâüòå îäíî èç ïðèòÿæàòåëüíûõ 
ìåñòîèìåíèè: å¸, ñâîÿ, èõ, ñâîè, åãî. 
           à) Ó ìåíÿ åñòü äðóã ß î÷åíü ëþáëþ ... äðóãà.... 
             äðóã ó÷èòñÿ â èíñòèòóòå â Ìîñêâå. ß ÷àñòî 
               ðàññêàçûâàþ åìó î ... ñåìüå. 
           á) Ýòî êîìíàòà ìîèõ ñåñò¸ð Íèíû è Ëåíû.... 
              êîìíàòà íå î÷åíü áîëüøàÿ, íî óþòíàÿ.
              Íåäàâíî îíè êóïèëè â ... êîìíàòó áîëüøîé
             òåëåâèçîð. Îíè ÷àñòî ïðèãëàøàþò äðóçåé â 
... êîìíàòó. Â ... êîìíàòå âñåãäà î÷åíü âåñåëî, 
              êîãäà ïðèõîäÿò ãîñòè. 
Çàäàíèå 3. Ïîäãîòîâüòå äèàëîãè íà òåìû: «Ìîÿ ñåìüÿ», 
            «Ìîÿ êîìíàòà», «Ìîé èíñòèòóò». 
Çàäàíèå 4. Íàïèøèòå àâòîáèîãðàôèþ. 
Çàäàíèå 5. Îòâåòüòå íà âîïðîñû: 
          à) Êîãî âû ïîáëàãîäàðèëè çà ïîäàðîê? (âàø 
          äðóã) 
6) ×üþ ðó÷êó âû áåð¸òå? (å¸ ðó÷êà) 




Êîìó âû çàäàëè âîïðîñ íà óðîêå? (íàø 
ïðåïîäàâàòåëü)
Çàäàíèå á. Ðàññêàæèòå î ñâî¸ì ðîäíîì ãîðîäå, î øêîëå, ãäå 
âû ó÷èëèñü äî ïîñòóïëåíèÿ â èíñòèòóò.
Íà÷àëüíûé ýòàï îáó÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå âàæíûì,
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ïîýòîìó â ýòîò ïåðèîä íåîáõîäèìî äîâåñòè äî ñîçíàíèÿ 
ñòóäåíòîâ îñíîâíûå ãðàììàòè÷åñêèå êàòåãîðèè, êîòîðûå 
ñîñòàâëÿþò áàçó äëÿ äàëüíåéøåãî èçó÷åíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà. 
   Ðàññìîòðåííûå â äàííîé ðàáîòå âîïðîñû óñâîåíèÿ 
          ìè 
ïðèòÿæàòåëüíûõ è óêàçàòåëüíûõ ìåñòîèìåíèèâ ÿïîíñêîé 
àóäèòîðèè íà íà÷àëüíîì ýòàïå îáó÷åíèÿ äîëæíû ïîìî÷ü 
ñòóäåíòàì â ôîðìèðîâàíèè ðå÷åâîãî îáùåíèÿ. Ïîñêîëüêó ñ 
ïîìîùüþ ïðèâåä¸ííûõ â ðàáîòå çàäàíèé, âûçûâàþùèõ 
ìûñëèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ñòóäåíòîâ, ðàçâèâàþòñÿ íàâûêè 
ñâîáîäíîé ðå÷è. Ýòî ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé öåëüþ îáó÷åíèÿ ÿçûêó. 
Ïîîùðåíèå ñòðåìëåíèÿ ñòóäåíòîâ ê âûñêàçûâàíèþ ñâîèõ 
ìûñëåé è âåäåíèþ áåñåä íà ðàçëè÷íûå òåìû - ãëàâíàÿ çàäà÷à 
ïðåïîäàâàòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà êàê èíîñòðàííîãî.
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